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 Alat Permainan Edukatif (APE) merupakan alat permainan yang dapat 
memberikan fungsi permainan secara optimal dan perkembangan anak, dimana 
melalui alat permainan ini anak akan mengembangkan kemampuan fisiknya, 
bahasa, kemampuan kognitif, dan social adaptasinya, dan apabila pengetahuan 
ibu kurang dalam pemilihan alat permainan edukatif itu akan menyebabkan anak 
mengalami proses tumbuh kembang anak tidak optimal sehingga bakat dan 
potensi yang ada pada diri anak tidak tergali atau jika anak mengalami gangguan 
perkembangan seperti keterlambatan tidak dapat segera diketahui. Penelitian 
deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang alat 
permainan edukatif pada anak prasekolah (3-6) tahun di TK Nurul Huda Desa 
pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.  
Desain penelitian adalah deskriptif. Sampling yang digunakan adalah 
total sampling dengan jumlah sampel 36 responden. Pengumpulan data 
menggunakan kuisioner yang diperoleh dengan memberikan kuisioner pada 
seluruh ibu di TK Nurul Huda Desa pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten 
Magetan. Teknik analisa data menggunakan prosentase. 
Hasil penelitian terhadap 36 responden: bahwa sebagian besar 19 
responden (53%) pengetahuan ibu tentang alat permainan edukatif pada anak 
prasekolah (3-6 tahun) di TK Nurul Huda Desa Pragak Kecamatan Parang, 
Kabupaten Magetan berpengetahuan cukup, hampir setengahnya 13 responden 
(36%) berpengetahuan kurang dan sebagian kecil 4 responden (11%) 
berpengetahuan baik. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini pengetahuan ibu tentang alat 
permainan edukatif yang menduduki tingkat tertinggi yaitu pengetahuan 
cukup 19 responden (53%) sehingga perlunya penyuluhan kepada ibu untuk 
pemilihan alat permainan edukatif yang tepat bagi anak. Untuk peneliti 
selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti perilaku ibu dalam pemilihan alat 
permainan edukatif pada anak prasekolah (3-6 tahun) di TK Nurul Huda Desa 













Mother Knowledge About Educational Games Tools In Preschool Children 
(3-6 Years) Nurul Huda Kindergarten Villageinthe 




Educational Games Tool (APE) is a game tool that can provide an 
optimal gaming functions and development of children, which by means of this 
game, children will develop their physical abilities, language, cognitive abilities, 
and social adaptation, and if the mother's lack of knowledge in the selection of 
educational toys it will cause the child to experience the process of development 
of the child is not optimal so that the talent and potential that exists in children 
not being realized or if the child has a developmental disorder such delay can 
not immediately known. This descriptive study aimed to determine the mother's 
knowledge about educational toys in preschool children (3-6) years in 
kindergarten Nurul Huda pragak Village, District Parang, Magetan.  
The study design was descriptive. The sampling is sampling with a total 
sample size of 36 respondents. Questionnaire was used for data collection was 
obtained by giving questionnaires to all mothers in kindergarten Nurul Huda 
pragak Village, District Parang, Magetan. Output analysis using the percentage. 
The study, of 36 respondents: that most of the 19 respondents (53%) 
mothers' knowledge of educational toys in preschool children (3-6 years old) in 
kindergarten Nurul Huda Pragak Village District of Parang, Magetan 
knowledgeable enough, nearly half of 13 respondents (36 %) and less 
knowledgeable fraction 4 respondents (11%) either knowledgeable. 
The conclusion of this study mothers' knowledge of educational toys that 
occupy the highest level of knowledge sufficient 19 respondents (53%) so that 
the need for counseling to the mother for the selection of appropriate 
educational toys for children. For further research is recommended to examine 
the behavior of the mother in the selection of educational toys in preschool 
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